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ABSTRAK 
Pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan dan 
universitas dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian ini 
memfokuskan pada faktor pribadi dan psikologis yang mempengaruhi 
mahasiswa dalam memilih Jurusan Teknik Industri Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya (JTI UKWMS). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor apa yang paling dominan diantara faktor motivasi, 
persepsi, pembelajaran, minat dan keadaan ekonomi terhadap mahasiswa 
dalam mengambil keputusan untuk memilih JTI UKWMS. Jenis penelitian 
ini merupakan studi kasus terhadap mahasiswa JTI UKWMS angkatan 2015-
2018. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan 
metode judgement sampling. Hasil penelitian analisis faktor menunjukkan 
bahwa faktor pembelajaran merupakan faktor dominan yang mempengaruhi 
keputusan mahasiswa dalam menentukan JTI UKWMS. Berdasarkan analisis 
cluster, terbentuk dua cluster responden yaitu cluster yang kurang 
mempertimbangkan dan cluster yang sangat mempertimbangkan kelima 
faktor yang terbentuk.  Dengan analisis crosstab, dapat dilihat bahwa kedua 
cluster telah puas dengan pelayanan JTI UKWMS.  Berdasarkan Importance 
Performance Analysis, kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan dan 
dipertahankan oleh JTI UKWMS adalah ruang kelas, keaktifan dosen dan 
sarana terkait. Secara keseluruhan berdasarkan penghitungan Customer 
Satisfication Index, mahasiswa puas dengan pelayanan JTI UKWMS.  
Kata kunci: Faktor Pribadi, Faktor Psikologis, Pengambilan Keputusan 
Mahasiswa. 
